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 AARRE MERIKANTO 
 
 Säveltäjä 
 
 1893-1958 
 
 
 
Aarre Merikanto, Oskar Merikannon poika, syntyi Helsingissä 29.6.1893. Hän jätti isänsä tavoin 
koulunsa kesken, lähteäkseen opiskelemaan musiikkia Leipzigiin 1912. Hän opiskeli siellä Max Regerin 
johdolla vuoteen 1914 asti. Koulutustaan hän täydensi vielä Moskovassa Sergei Vasilenkon 
yksityisoppilaana 1915-1916. Päätettyään opintonsa, hän toimi aluksi osittain vapaana säveltäjänä. 
Vuosina 1936-1951 toimi hän Sibelius-Akatemian opettajana ja 1951-1958 sävellyksen professorina. 
 
Aarre Merikanto omaksui vankan kontrapunktisen taidon sekä radikaaleja vaikutteita, ja hänen 
modernisminsa aiheutti sen, että hän jäi suurelle yleisölle varsin vieraaksi. 
 
Aarre Merikannon mestariteosta "Juha"-oopperaa hän ei koskaan ehtinyt nähdä näyttämöllä. Hän ehti 
kuulla sen ainoastaan radiosta kantaesityksenä 1958. "Juha"-ooppera perustuu Juhani Ahon saman nimi-
seen romaaniin ja laulajatar Aino Acktén siitä laatimaan librettoon. 
Aarre Merikannon muita tunnetuimpia teoksia ovat sinfoninen runo "Lemminkäinen", "Fantasia 
orkesterille" sekä tanhumusiikki "Kyllikin ryöstö". Lisäksi hän sävelsi mm. kolme sinfoniaa, konserttoja 
pianolle, viululle ja sellolle sekä kamarimusiikkia, jotka ovat vasta viimevuosina alkaneet tulla 
tunnetuimmiksi. 
 
Aarre Merikanto kuoli Helsingissä 29.9.1958. 
 
Arkiston kirjeenvaihto sisältää lähinnä onnittelu- ja tervehdyskortteja. Kirjeenvaihdosta löytyy myös 
Aarre Merikannon toiselle vaimolle, Evi Merikannolle, saapuneita että Evi Merikannon kirjoittamia 
kirjeitä. Lehtileikkeissä ja painatteissa on runsaasti materiaalia, joka on kerätty Aarre Merikannon 
kuoleman jälkeen. 
 
Aineistoon sisältyy myös sävellyskäsikirjoitusosuus, jonka osuuden tässä luettelossa on laatinut Teppo 
Lindholm. 
 
 
 
11.04.1996/Nina Vahtera 
Luettelon päivitys (sävellyskäsikirjoitukset) 3.7.2013/Jerry Jantunen
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 AARRE MERIKANTO 
 
 COLL. 147 
 
BIOGRAPHICA         SIGNUM 
 
- Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon lukukausitodistus 1909   COLL.147.1 
- Valmistavan koulun lukukausi-todistuksia 1900-1902  
- Todistus osallistumisesta Vöyrin sotakoulun harjoituksiin 10.5.-19.6.1918 
- Asevelvollisuudesta vapauttava todistus 5.7.1918 
- Vapaussodan muistomitalin omistuskirja (allekirj. K. Mannerheim) 
- Suomen Leijonan Ritarikunnan Pro Finlandia-mitalin luovutuskirja 6.12.1948 
- Suomen Leijonan Ritarikunnan Suomen Olympialaisen 2. luokan ansioristin 
  luovutuskirja 2.12.1952 
- Suomen Leijonan Ritarikunnan komentajamerkin luovutuskirja 6.12.1956 
- Sopimuskirja Sibelius-Akatemian professorinvirasta 1.7.1955 
- Henkilöllisyystodistus 1953 
- Alkoholin ostotodistus (ns. "viina-kortti") 1940 
- Kutsu Suomen Muinaismuistoyhdistyksen jäseneksi 24.10.1920 
- Kutsu Kalevalaseuran kunniajäseneksi 28.2.1938 
- Kutsu Kalevalaseuran työjäseneksi 28.2.1949 
- Aarre Merikannon viimeinen nimikirjoitus 25.9.1958 
- Aarre Merikannon siunaustilaisuuden ohjelmisto 1958 
 
 
 
AARRE MERIKANNON KIRJEENVAIHTO 
           COLL.147.2 
           COLL.147.3 
 
MUIDEN HENKILÖIDEN KIRJEENVAIHTO      COLL.147.4 
 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 
 
Soitinsävellyksiä 
 
Andante (1956) (Jääkäreille 27 Schwestereiltä) uruille MS.MUS. AARRE MERIKANTO 1 
 
Tervetuliaismarssi Helsinkiin. Greta ja Wäinö Palojärvelle  
onneksi ja menestykseksi uuteen kotiin 20/IV. 1919 pianolle 
 
Hämärän laulu (1945) pianolle. 2 kpl 
 
Pan’in hyppy (jäljennös) pianolle 
 
Pieta (1955) viululle ja pianolle 
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Sävelmä ja peijaislaulu (Hki 1935). Pääaiheena  
pääsävelmä hiukan muunnettuna. Hitaan osan melodia on taasen 
’’omasta takaa’’. Torviorkesterin partituuri 
 
Konzert für Violine, Klarinette, Horn und Streichsextett.  
 
Trio a-moll (1917) viululle, sellolle ja pianolle.  MS.MUS. AARRE MERIKANTO 2 
Sakari Heikinheimolle omistettu. 
 
Yksin- ja kuorolauluja 
 
Finlands unga Skyddsvakt = Suomen nuori vartio (1918) MS.MUS. AARRE MERIKANTO 3 
laululle ja pianolle 
- käsikirjoitus, jossa merkintä: Papan kopioima  
- nuottimoniste, jossa omistuskirjoitus  
”Muistoksi aseveljelle Aarre Merikanto” 
 
Laulu (Aaro Hellaakoski) (Lallukka 29-I-53) ’’Pikku- 
tohtorillemme’’ suurella ystävyydellä. Eevi ja Aarre 
Merikanto. Laululle ja pianolle. 
 
Lohduton (Lauri Pohjanpää) 27.1.1912. Laululle ja pianolle 
 
Två sånger. Laululle ja pianolle. 2 kpl. 
- Japansk akvarell (Ernst Josephson.  
Svenska Reallyceum 9/IV 1918).  
- Den gamla bönen, op. 12 n:o 1 (Bertel Gripenberg) 
 
Kesäyö (1954. Katri Vala). Laululle ja pianolle. 
 
Kuutamolla (V.A. Koskenniemi). Laululle ja pianolle 
 
Kuutamolla (V.A. Koskenniemi. 1946). Laululle ja pianolle. 
Eri sävellys samaan tekstiin kuin edellinen. 2 kpl. 
 
Röster i mörkret (Bertel Gripenberg). Laululle ja pianolle 
 
Savannah - la - Mar (Bertel Gripenberg). Sopraanolle ja  
orkesterille. 
 
Stigman (Bertel Gripenberg). Laululle ja pianolle 
 
Miksi suree kummun kuusi. Laululle ja pianolle. 
 
Suomenmaa (Aleksis Kivi. 1943) 
 
Tretton år (Bertel Gripenberg). Laululle ja pianolle. 
 
Valkama vedenjakajalla. Laululle ja pianolle. 
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Valvotko kaukana siellä? (Toivo Lyy. 1951). Laululle 
ja pianolle. 
 
Vanha kehtolaulu (V.A. Koskenniemi. 1944). Laululle 
ja pianolle. 
 
 
Violoncell (1918. Ernst Josephson). Omistettu Greta  
von Haartmanille. Laululle, sellolle ja pianolle. 
 
Keinu (Aleksis Kivi). Mieskuorolle. 
 
Sydämeni laulu (Aleksis Kivi). Sekakuorolle. 
 
 
Erillisiä nuottikirjoja 
 
2 pienikokoista skitsikirjaa (v. 1949-1954).    MS.MUS. AARRE MERIKANTO 4 
Sisältää mm. teosten sävellysvuosimerkintöjä.    
 
Skitsejä ym. (nuottikirja I. 1943)   MS.MUS. AARRE MERIKANTO 5 
sis.: 
- Termopylain laulu (1943, san. Uuno Kailas), mieskuorolle 
- Visa (1943, san. Bo Bergman), sekakuorolle 
- Nouse, Karjala! (1943, san. Sirkka Selja), sekakuorolle (sutattu) 
- Pohjoinen marssi (san. Paavo Hynynen), mieskuorolle (sutattu) 
- ”Naulanlyöjillä” (Alla marcia 1-3) (sutattu) 
- Kaunein tie (Alla marcia 4, 1942, san. Oke Peltonen), joukkolaulu 
- Keinu (1943, san. Aleksis Kivi), mieskuorolle 
- Sydämeni laulu (1943, san. Aleksis Kivi), sekakuorolle 
- Sankarihauta (1943, san. Heikki Asunta), sekakuorolle (moniste) 
- Lit de parade (san. Bertel Gripenberg), laululle ja pianolle (sutattu) 
- Andantino (1919), pianolle 
- Kenraalibasson omatekoisia esimerkkejä 
- Pan (1916, san. V. A. Koskenniemi), laululle ja pianolle 
- Wanha kehtolaulu (1944, san. V. A. Koskenniemi), laululle ja pianolle 
- Flickan under nymånen (luonnos) 
- Kuutamolla (1944, luonnos) 
- ym. luonnoksia 
 
Skitsejä ym. (nuottikirja III)    MS.MUS. AARRE MERIKANTO 6 
sis.: 
- Viimeiselle (1925, san. Katri Vala), mieskuorolle 
- Pièces héroiques I ja II (1919), 2 pianolle 
- Rautakellot (1950, san. Jaakko Haavio), laululle ja pianolle 
- Talviset tilhet (1950, san. Toivo Lyy), laululle ja pianolle 
- luonnoksia 
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Painettuja nuotteja 
 
Strauss, Richard. Salome. Pianopartituuri   MS.MUS. AARRE MERIKANTO 7 
 
Merikanto, Aarre. Kyllikin ryöstö. Partituuri   MS.MUS. AARRE MERIKANTO 8 
 
Liszt, Franz (sov. Rogal-Levitski). Lisztiana. Partituuri MS.MUS. AARRE MERIKANTO 9 
 
Merikanto, Aarre.     MS.MUS. AARRE MERIKANTO 10 
   Intrada (1936). Partituuri.      
   Intermezzo. Viululle ja pianolle. 
   Juhlakantaatti. Pianopartituuri. 
   Tuhma (Toivo Lyy). Kuoropartituuri. 
   Ukri (Eino Leino). Kuoropartituuri. 
   Laulu meren kaupungista (Toivo Lyy). Kuoropartituuri. 
   Tehkäme iloinen ilta. Kuoropartituuri. 
   Hölmö. Kuoropartituuri. 
   Preludio. Viululle ja pianolle. 
   Sydämeni laulu (A. Kivi). Sekakuorolle. 
   Keinu (A. Kivi). Mieskuorolle. 
 
17 kotimaisten säveltäjien painettua kuorosävellystä. 
 
Helena (1912). Ooppera: Isän stemma (baritoni)  MS.MUS. AARRE MERIKANTO 11  
 
Virsi (1951). Laulu- tai soitinääni (sanaton) ja piano 
 
Nimipäivä-musiikkia (1917, Sylvi Kurkolle). Piano 
 
 
Juha  (1920-22)       
3-näytöksinen ooppera 
Juhani Ahon romaanin mukaan kirjoittanut 
Aino Ackté-Jalander  
- partituuri  
- 5 sidosta (719 s., sidottu 10.2001):      
sidokset I, II      MS.MUS. AARRE MERIKANTO 12 
sidokset III, IV     MS.MUS. AARRE MERIKANTO 13 
sidos V      MS.MUS. AARRE MERIKANTO 14 
 
Tuhma (Toivo Lyy. 1956)    MS.MUS. AARRE MERIKANTO 14 
Mieskuorolle ja orkesterille 
- sidottu, puhtaaksikirjoitettu partituuri (75 s.)   
 
Werner Söderströmin Osakeyhtiön   MS.MUS. AARRE MERIKANTO 14 
Juhlakantaatti (Aale Tynni) 
- urut (3 s.)        
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MUITA KÄSIKIRJOITUKSIA 
 
- Muistilappuja         COLL.147.5 
- Oskar Merikannon kirjoittama selostus "Juha" libretosta 
- Aarre Merikannon keräämiä musiikkialan ym. henkilöiden nimikirjoituksia 
  (mm. Armas Maasalon, Joonas Kokkosen ja Tauno Hannikaisen) 
- Elo Kuosmasen kirjoittama libretto "Kyllikin ryöstöön", jonka lopussa on Aarre 
  Merikannon kommentit. 
 
 
Runoja Aarre Merikannolle: 
- "Aarrelle täyttäisään 30-vuotta 29.6.1923"  kirj. Oskar Merikanto 
- "Pääsiäistervehdys" kirj. Oskar Merikanto 
- "Seinäkello" useita kirjoittajia 4.4.1918 
- Sibelius-Akatemian ? kronikka 13.12.1946 
 
Laulunsanoituksia: 
- Aila Meriluoto 1948: Äänetön maisema 
- Kajava 1954: hoidetut meren ratsut, vapisevin rintakaarin.... 
- Toivo Lyy 1950: Keväinen impromptu 
 
Piirustuksia: 
- A. Merikanto; Talon pohjapiirustus 
- Piirros A. Merikannosta 1957 itsenäisyyspäivänä 
 
 
 
 
TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT 
 
Osakekirjoja, luovutustodistuksia yms;       COLL.147.5 
- Oskar Merikannon allekirjoittama luovutustodistus Wesalan omistusoikeudesta 
  Aarre Merikannolle 5.6.1915 
- Aron Grönmarkin testamenttaamia pankkiosakekirjoja Aarre Merikannolle 1920  
  (14 kpl.) 
- Oskar Merikannon siirtämiä Suomalaisen oopperan osakekirjoja Aarre  
  Merikannolle (2 kpl) 
- Kuitteja 1949-1959 
- Suomen Kulttuurirahaston stipendikirjoja 1954-1956 (4 kpl) 
- Sopimus B. Schott's  Söhnen kanssa 1925 
- Lähetekirje Oy Fazerin musiikkikaupasta 1957 
 
 
 
LEHTILEIKKEET 
 
- Aikakauslehtiä 1951-1963 (2 kpl)       COLL.147.6 
- Kuvia sanoma- ym. lehdistä 1952-1958 
- Lehtiarvosteluja "Juhan" ensiesityksestä Suomen Kansallisoopperassa 1967 
- Lehtiarvosteluja "Juhan" kantaesityksestä Lahdessa 1963 (liitteenä mm.  
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  pääsylippuja ja mainosjuliste) 
- Lehtileikkeitä "Juha"-oopperan arvosteluista 1954-1958 
- Lehtiä, joissa on artikkeleita "Juhasta" 1958-1967 
- Lehtileikkeitä ja kuvia mm. musiikkimiehistä ja näyttelijöistä 
- Muita lehtileikkeitä mm. arvosteluja 
- Muistokirjoituksia A. Merikannosta eri lehdistä 1958 
- Kirjoja joihin A. Merikanto on kerännyt pilasarjoja: 
 "Pilasarjoja 1939-1941"       COLL.147.7 
 "Pilasarjoja 1941-1942" 
 "Pilasarjoja 1942-1943" 
- Kirjoja joihin A. Merikanto on kerännyt lehtileikkeitä: 
 "Sanomalehti leikelmiä II 1927"       COLL.147.8 
 "För tidnings urklipp IV 1928" 
 "Sanomalehti leikelmiä V 1928" 
 "Sanomalehti leikelmiä VII 1928"       COLL.147.9 
 "Sanomalehti leikelmiä X 1929-1932" 
  
 
 
PAINOTUOTTEET 
 
- Hellaakosken runo "Kesäyö"  (käsimerkitty: sävelletty 24.10.1952)   COLL.147.10 
- Helsingin kaupungin 400-vuotisjuhlien ohjelmakirja 1950 
- Konserttiohjelmistoja 1910-1958 
- Konserttiohjelma kirjasia 1959-1967 (9 kpl) 
  (mm. Kansallisoopperan ja Kansallisteatterin) 
- Kuvaelma: Navigatio magna 
- Musiikkiaiheisia kirjoja 1932-1957 (4 kpl) 
- Ohjelmistoja eri henkilöiden siunaustilaisuuksista 1947-1966 (11 kpl) 
- Parole-lehti (sis. A. Merikannon sävellyksen "Jääkäreille 27") 
- Tyhjiä postikortteja (2 kpl) 
 
 
 
VALOKUVAT 
 
- Valokuva-albumeja 1915-1921 (4 kpl)       COLL.147.11 
- Irto kuvia 46 kpl mm. A. Merikannon hautajaisista 
- Kehystetty valokuva A. Merikannosta (1931)      COLL.147.12 
- Kehystetty  Wäinö Palojärven tekemä lyijykynäpiirros A. Merikannosta 1913 
- Valokuva suurennos A. Merikannosta 
 
 
 
MUU MATERIAALI 
 
- Kirjekuoret saapuneista kirjeistä (Käyttöehto: vain työhuonelainaksi):  COLL.147.13 
 Aarre Merikannolle 16 kpl 
 Evi Merikannolle 165 kpl 
 Muille 5 kpl 
